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Abstrak
Makalah ini bertujuan untuk memberikan wacana awal dalam memetakan lansekap budaya (cultural landscape) dengan studi kasus wilayah Jawa Barat dan Banten.  Dengan memperhatikan arahan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat dan Banten serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Model Implementasi Pemberdayaan Nilai Sosial-Budaya di Jawa Barat dan Banten guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan akan disusun berdasarkan peta lansekap budaya wilayah Jawa Barat dan Banten.  Tulisan ini, yang merupakan wacana awal yang berkaitan dengan rencana kerjasama penelitian internasional antara Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Technische Universität Dortmund dan Christian-Albrechts- Universität zu Kiel, merupakan sebuah penelitian yang bersifat interdisiplin, yang akan mengkombinasikan metodologi penelitian dari disiplin ilmu Teknik Geodesi dan Geomatika yang melingkupi surveying dan pemetaan terestrial dan hidrografi, Sains Informasi Geografis, Geodesi dan Geodinamika; Geologi; Teknik Geologi; dan Perencanaan dan Pembangunan Kebijakan.  Salah satu upaya awal yang hendak dicapai pada tulisan ini adalah mengidentifikasi komponen awal pemetaan lansekap budaya sebagai indikator-indikator informasi awal pada proses pembuatan peta lansekap budaya. Untuk itu dalam makalah singkat ini, dicoba memberikan sebuah wacana awal tentang pemetaan lansekap budaya serta komponen dasar pembentuknya.

